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FIQOH APRILIANI. 8105142723. Faktor Faktor yang Mempengaruhi 
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wisata Belanja 
Bulak Timur Depok. Skripsi: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi perkembangan UMKM di Wisata Belanja Bulak Timur Depok. 
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan November 2019 
hingga bulan Januari 2020. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
menggunakan metode survei. Jenis data penelitian ini adalah data primer. Populasi 
dalam penelitian ini adalah populasi sampling dengan 90 responden. Untuk 
pengolahan data, peneliti mengolah kuesioner dengan menggunakan Likert Scale 
(Skala Likert). Dari hasil uji coba diperoleh nilai reliabilitas permodalan 0,498, 
0,842 untuk tenaga kerja, sedangkan untuk pemasaran sebesar 0,203 dengan 
demikian, instrumen penelitian ini sangat reliabel untuk digunakan. Analisis data 
penelitian ini menggunakan software SPSS versi 18,0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa permodalan, tenaga kerja, dan pemasaran memiliki pengaruh 
sebesar 93,4 %. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah peningkatan permodalan, 
tenaga kerja, dan pemasaran guna meningkatkan perkembangan usaha untuk 
membaiknya perekonomian di wilayah Wisata Belanja Bulak Timur Depok. 
 
 



















FIQOH APRILIANI. 8105142723. Factors that Influence the Development of 
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Wisata Belanja Bulak 
Timur Depok. Thesis: Study Program of Economics, Faculty of Economics. 
Jakarta State University, 2020. 
This study aims to determine what factors can influence the development of MSME 
in the Wisata Belanja Bulak Timur Depok. This research was conducted for 3 
months from November 2019 to January 2020. 
 
This research is a descriptive study using a survey method. This type of research 
data is primary data. Data collection using a questionnaire technique with the 
number of respondents as many as 90 businesses in the Wisata Belanja Bulak Timur 
Depok. From the trial results obtained capital reliability values of 0.498, 0.842 for 
the workforce, while for marketing of 0.203 thus, this research instrument is very 
reliable to be used. Analysis of the data of this study used SPSS software version 
18.0. The results showed that capital, labor, and marketing had an influence of 
93.1%. The implication of the results of this study is to increase capital, labor, and 
marketing in order to improve business development to improve the economy in the 
Wisata Belanja Bulak Timur Depok. 
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